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ABSTRAK 
 
ALVIANA PAVITA. 2016. 8143128160. Analisis Sistem Kearsipan Pada Divisi 
Rekam Medis Di Rumah Sakit Anna Medika (Persero). Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
       Karya lmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem kearsipan pada 
divisi rekam medis di rumah sakit Anna Medika. Metode yang digunkan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan observasi.  
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam sistem kearsipan  
diperlukan sistem arsip yang baik dan tepat dan peralatan yang memadai agar 
arsip yang sudah disimpan dapat dengan mudah ditemukan kembali. 
Kata kunci : Sistem Kearsipan, Penataan Arsip 
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ABSTRACT 
 
ALVIANA PAVITA. 2016. 8143128160. Analisis Sistem Kearsipan Pada Divisi 
Rekam Medis Di Rumah Sakit Anna Medika (Persero). Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about filling  system of archive in Medical 
Record Division at Anna Medika Hospital. Research method that used is 
descriptive analysis, with searching data throught library and observation. 
       From writing result can conclude d that in filling of archival needed good 
filing system and proper and adequate equipment so that files that have been 
saved can be easily recovered. 
Keywords: Filing System, Arrangement Archive 
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